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UMAELIO
rerotioual.
Destino al T. de N. D. H. Monto. - Relativa á cruz de San liorituniegildo del pri
mer T. do Int. de M. D. J. rérez.—Indemniza cemisión al ident id. D. e del Co
rra .—Liecticia al idem id. D. G. Granados.—Itelativa á haberes del 2. id. don
ti. Tallo. --Indemniza comisión al primer Mein id. D. E. (4onz(ilez.—Concodien
do al timbo). Jesús Pena Garcia, rescisión del compromiso de reenganche.--
Destino á la Compafila de Ordenanzas á loe soldados Juan Vicente Martínez y
Justo See..«) Corral.--Oratificaoión al C. de N. D. L. Ugidos.•—Idem al idetn id.
D. E. Rey. —Destino al C. de F. D. Juan Garcés.—Ingreso en activo del primer
médico 1). Jesús López. --Separación del servicio al 2.° ídem D. Antonio Nava
rro.—Destino al 2." Condeatable M. García. —Licencia ni escribiente de 2." (liase
D. A. Grarnaje.
/garlaste mercante.
Desestima In3tancia de 1). L. Lapuclitti. Accediendo á solicitud del Presidente
de:tiAsociaolgrin de maguluistas navales. -Desestitna instancia de 1). .1. M. Sa
prraga.
NlIaterial.
Autorizando la 1 1 t•IaCI(it A M11)1011:1 del f4-•gótt del e Imtratorpodero Audaz •. --
Aprobando modific,aviones ol inventario de la Estación telhgrática y telefó
nica de San Carlos y Carraca.- Aprobando aumento de cuatro ettadornalesdt
hierro al cargo del Contramaustre -Aclarabdo It. 0. de 27 de
A itimo, -.obre alumbrado h• euttrt eleq.
Intendencia.
Ailquisig.i:m 410 material para el Hospital de San Carlo!-. -Deja E.II curso instan
cia de D." Josefa l'ita.---Adquisición de un e.pirómotro.—Autorizando gasto
do la Junta de experiencias do At.tilloria. -- Sobre 111011t) de pensiones de cru
ces al Médico t." 1). E. Alonso.
H rogralla.
Que lo. Departamentos deo la mayor publieidad do que la Sociedad Oceatiogrittl
ea del Golfo do Gaseaba ha lanzado 800 flotadores entre la costas de E.splulo
y 'trotaba y se propone lanzar 20u mil, en las de Galicia.
Circulares y disposiciones.
notin, ,11 T1311k1111.(3 V11.1111.o."11. 11711711111 S'obru.
SECCION OFICIAL
1RMA.I.J519 OR,DEI\TES
PERSONAL
ZUMO GIENEZÁL DE latt ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el nombramiento efectuado por el Ca
pitán General del Departamento de Ferro!, á favor
del Teniente de navío de la Escala de reserva Don
'Hechor° 1Souto y Cuero, para Ayudante de la Co -
mandancia de 11arina de Vigo, en relevo del oficial
de igu2,1 empleo 1). Alejandro Molins y Carreras.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ofectos.--Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
13 de Septiembre Je 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrul
•
013111130 DE LVFAYTEUI
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
1." Teniente de la escala de reserva de Infanteria
de Marina D. Juan Pérez Olmo, en sglicitud de mejo
ra de antigüedad en la cruz de la !leal y Militar Orden
de San Hermenegildo, que le fué concedida por [leal
orden del Ministerio de 1:1 Guerra do 2? de Julio últi -
t-no, (D. O. núm. 159), con la antigüedad de 28 de Di
ciembre de 1901:
s. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servida disponer se
manifieste al interesado que la antigüedad citada nn
teriormente es la que le corresponde y tiene asigna
da en la mencionada condecoración, quedando mo
dificada en este sentido la Real orden de esto Minis
terio de 10 do Agosto último, (D. O. núm. 100), en que
por error de copia se le asignaba la antigündad de
28 de Diciembre de 1905.
De Iteal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y deo -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos atios..Madrid
12 de Septiembre de 190t1.
El Subeocretarlu,
.José Pe, rer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--40111111114■—
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Excmo. Sr.: Visto el telegrama oficial de V. E.
de 10 del actual:
S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la Real orden de 5 de los corrientes (D. O. núm. 120)
que declaraba indemnizable una comisión de justicia á
favor del 1 ." feniente de Infantería de Marina
Don Cárlos Morris Soriano, quede modificada en el
sentido de que dicha indemnización es á favor del
oficial de igual empleo y cuerpo D. Cárlos del Corral
Albarracin, que desempeñó el servicio aludido, en
Muros.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S.'para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de Septiembre de 1906.
El Subsecretario
José lielrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
bLzr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha digna
do conceder dos meses de prórroga á la licencia que
por enfermo disfruta, el 1.er Teniente de Infantería
de iarina D. Gregorio Granados Goméz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
12 de `,.eptien-lbre de 1906.
ElSubsecretario.
José Purrer
Sr. Jefe do la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroi.
~1111111.111.41.eser.
Excmo."Sr.: 9. M. el Rey (g. D g.) se ha servi
do disponer que el 2.• Teniente de la escala de
reserva de Infantería, de Nlarina D. Gervasio Tallo
Gallostra, quede afecto a la habilitación de este Mi
nisterio para el percibo de haberes, causando baja
en la habilitación de Cartagena por donde se le ve
nían abonando.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
. José .Herrer.
l'Ir. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
■■•••••■~40110~.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que
fueron á desempeñar en el Puerto de Sta. Matía,
como juez y secretario de una causa, el 1." Te_
niente de Infanferia de Marina D. Eugenio González
Willinsky, y aargento segundo D. Victoriano Traba'
dela, y García, á que se refiere la carta oficial (
V. E. núm. 2.417, do 3 del actual
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 12
de Septiembre de 1906.
FI Subsecretario
José '<err(1..
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Hr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tambor de Infantería de Marina Jesús Peña
García, perteneciente á la 3.* compañia del primer
batal:ón del primer regimiento, en solicitud de que
se le conceda la rescisión del compromiso de reengan.
che quo so halla sirviendo, y se le expida el pase áll
situación de reserva que le corresponda:
S.•11. el IZey (g. D. g )—teniendo en cuenta las
razones en que apoya su petición y de conformidad
con lo propuesto por esa Inspección—se ha dignado
acceder á lo solicitado, siempre que el interesado
deje cubierto el fondo reglamentario en su libreta de
masita, y abone á la Hacienda, si así procede, la par.
te de cuota percibida y no devengada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—.Madrid
12 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadi
Sr. Intendente General de Marina.
«•■■••leffiell/~■•••••
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes en la Comp
ñía cle ordenazas de Infantería de Marina:
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido destinar á
misma á los soldados del primer batallón del terc
regimiento y primer batallón del segundo reP;imie
to, respectivamente, Juan Vicente Martínez Duval
Justo Sem Corral, el primero, efectivo, y el segund
en concepto de agregado; debiendo causar baja
eus actuales destinos y alta en la expresada Cump
ñía para donde deberán ser pasaportados. El Ilam
do Justo Seco, pasará á pertenecer como efoctivo
primer batallón del primer regimiento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y ele
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de Septiembre de 1906.
z,
a.
Je
c.
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El Subsecretario,
JOSé .ke'r.rer
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari.
na en la Corte.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
DEL MINISTERIO DE MAIIINA
CUERPO ADMIXISTRATIVO
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 28 de Julio
último los 10 años de efectividad en su empleo, el
('outa,dor de navío 1). Luís Ugidos y López:
8. 11. el Rey (g. D. g.) se ha servido ordenar se
aLone al expresado oficial desde 1.° de Agosto pasa
do, la gratificación anual de sei,scierlias pesetas, con
arreglo á lo prevenido en la. Real orden de 30 de Ene
ro de 1004.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Aos.—Madrid 12 de Septiembre do 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar que desde 1.° del mes actual, se abone al
Contador de navío D. Eduardo Rey y Baamonde la
gratificación anual de seiscientas pesetas, que previe
no la Real orden de 30 de Enero de 1904, por haber
cumplido el expresado oficial los 30 años de efectivi
dad en u empleo el 30 de Agosto último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 12 de Septiembre de 1906.
JI ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el Contador da fragata D. Juan Garcés,
paw á continuar sus servicios:: al Departamento de
Cádiz, en el que será colocado en turno de embarco \
teni(ndo en cuenta la antigüedad de su empleo, con
arreglo á lo prevenido en Real orden de 15 de No
viembre de 1902 (B. O. núm. 129).
De Real orden, lo expre o á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
2ños, Madrid 12 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADO .
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
do Cádiz y Cartagena.
11*1
CUERPO DE ILIZILID
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el 1." Médico de la Armada, en situación de
supernumerario, D. Jesús López Suevos, en súplica
de que se le conceda la vuelta al servicio activo, con
arreglo á lo que pr2ceptua el art. 1.° transitorio del
Reglamento de supernumerarios de 5 de Julio último:
8. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E —ha tenido á bien conceder al expre
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sado Médico, el ingreso en el servicio activo, y quo
ocupe la segunda vacante de ascenso que ocurra en
su empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guardeá V. E. muchc,s años.
Madrid 12 de Septiembre de 1906.
J. ALVAltADO.
Sr, Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
....~1e::2111111.""
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
pw. el '2.° Isiédico de la Armada, en situación do su -
pernumerario, D. Antonio Navarro Fernández, en
súplica de que se lo conceda la separación del servi
cio, por razón de no poder abandonar los estudios
profesionales á que está dedicado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—ha tenido á bien conceder al expre
sado Médico, la separación del servicio que ha solici
tado, sin derecho á pensión ni uso de uniforme, por
no contar más que un año, ocho meses y días de ser
vicio en el Cuerpo, y con arreglo á lo que preceptuan
las disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe de la Julisclicción do ,\Iarina en la Corte
Sr. Capitán General delDepaitaineutu do Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE COIDESTABLE2
Excmo. Sr.: R M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar á esa. Inspección General, como agrega
do á la misma al 2 ° Condestable D. Manuel García
Borja.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 12 do Septiembre de 1906.
Eleubsecretario,
José _Ferrer
Sr. Inspector General do Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DA ALi1 DELb. OFICAZAB DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (g. D. g.), vista la ins -
tracia promovida por el Escribiente do 2.' clase de
oficinas de Marina D. Antonio Gramage Nlaymó, y
teniendo en cuenta el resultado de reconocimiento
facultativo, se ha servido concederle un mes de li
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cencia Dor enfermo, quedando asignado á esta Corte.
De Real urden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
12 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José Perré)r
Sr. Director del Personal.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
4b.
.-;411PbrliallrX21.....wns4■1114111•11•
Excmo Dada cuenta de la solicitud presenta
da por el alumno de Náutica D Luis Lapuente, en
Ja que solicita que por gracia especial se le conceda
exámen para Piloto sin presentar stes Diarios de na
vegación perdidos en el naufragio del vapor Canta
hria, y sí solamente los certificados de los viajes efec
tuados en dicho vapor y en el Minas de Rataw. Te
niendo en cuenta que por la fecha del primero de di
chos certificados no puede precisarse si el promovente
habia empezado sus prácticas antes ó despues de
promulgarse la Real orden de 30 de Septiembre de
1904; pero del exámen de ambos documentos se des
prende que solamente ha navegado á vapor y en can
tidad de 25.030 millas, no reuniendo por consiguiente
los requisitos que en ninguno de ambos casos se re •
quieren; pues á los que empezaron sus prácticas antes
de la expresada fecha se les exigen 40.000 millas á
vapor y los que la empezaron despues, 30.000 indis
tintamente en buques de vapor ó vela pero con un mi
nimum de 5.000 millas en cada una de ambas navega
ciones, sin que puedan bajo ningún concepto reempla
zarse por otras:
S. M el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección general-4e ha servido de
sestimar lo soiicitado.
De Real orden lo digo á N/7. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E muchos
años. —Madrid 11 de Septiembre de 1906.
J. ALVARAD°.
Sr. Director General de la ¡Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores . . . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el Presidente de la Asociación general :de Maqui
nistas navales, de Bilbao, en la que se solicita que los
certificades que para su legalización presenten en lo
sucesivo los ayudantes de maquinas y segundos ma
quinistas á los comandantes de Marina ó cónsules en
el extranjero, y con los qua han de acreditar haber
efectuado las prácticas necesarias para poder prestar
exámen, se extiendan teniendo á la vista el rol y el
cuaderno de máquinas cuyo uso es obligatorio panlas clases mencionadas desde 1.* de Enero de este
año, (B. O. núm. 129, pág. 1.21V):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor.
mado por esa Dirección general—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado. Es asimismo la voluntad de
S. M. que lo expresado en el punto 4.' de la mencio
nada Real orden, sobre que dichos cuadernos serán
visados por los comandantes de Marina ó por los
cónsules en el extranjero, debe entenderse que el vis
to bueno de estas autoridades significa la legaliza
ción de la firma del Capitán del buque, el cual estar)"
pará su conforme en los mencionados cuadernos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de septiembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: Dada 'cuenta de las instancias pro
movidas por D. José M. a Sagarraga Mendazona, Don
Timoteo Olondo Bilbao y D. Luciano Achisica Go
yenechea, alumnos de Náutica aprobados en los exá
menes para Pilotos, que tuvieron lugar en Bilbao en
Julio último; y en las que solicitan se les expida el ti,
tulo correspondiente apesar de no haber cumplido 19
años:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección general en armonia con la
legislación vigente respecto al particular—ha tenido
á bien desestimar dichas instancias y disponer no se
expidan á los interesados los títulos correspondientes
halita tanto no cumplan respectivamente la menoio
nada edad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos --Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 11 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADO .
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro',
Sres. . . . . .
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
2 .434, de 5 del actual:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
la traslación á cubierta del fogón del contra torpe
clero Audaz ,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
anos.----Madrid 11 de Septiembre de 1906
ElSubsecretario
osé
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
„dem_
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
eitán General del Departamento de Cádiz, número
(,.438, de 5 del actual, en que participa haber autori
zado la sustitución en el inventario de la Estación te
legráfica y telefónica de San Carlos y la Carraca, de
diez y seis postes ordinarios de madera, por otros
tantos de hierro:
s. Al el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección— ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 11 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cá diz.
br. Intendente General de Marina.
--Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro), número
2.41, de 4 del corriente, participando que ha autori
zado el aumento á cargo del Contramaestre del aco
razado Pelayo, de cuatro cuadernales de hierro de
tres ojos, con reldanas de bronce, para izar el bote
salvavidas:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
madó por esa Direccion—ha tenido á bien aprobarlo
y disponer se sirva manifestar el valor de dicho mate
rial, para poder consignarlo en el inventario del bu
que citado,
De I teal orden, comunicada por el Sr . Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
nos.---Madrid 11 de septiembre de 1906.
El Subsecretaria,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro].
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina
4.11111119~.—
(INFANTERIA)
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por esa
Inspección, de conformidad con el informe de la In
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tendencia General del ramo, y como continuación y
aclaración á la Real orden de 27 de Abril último
(D. O. núm. 24, página 184), la cual dispuso que las
diez mil pesetas consignacias en el capítulo 9.n, ar
tículo único del presupuesto vigente, son para alum
brado exterior de los cuarteles de Infantería de Ma
rina:
5. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado disponer se
manifieste á V. E., que por alumbrado exterior, se
entiende, además del -exterior de dichos edificios ó
vía pública, el de patios, escaleras, corredores y de
pendencias que no sean dormitorios ni guardias, y
que á él debe atenderse dentro de los límites que
marca la Real orden al principio citada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—.Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr, intendente General deMarina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
..........~B.B~wezarzaNE•wamgll111aall"4><iie:~
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, de 7 del mes
último, cursando pedido de material quirúrgico, ne
cesario para modernizar el Hospital de San Carlos,
poniéndole á la misma altura que los de Ferro' y
Cartagena:
5. M. el Bey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia General—se ha servido
autorizar la adquisición de los efectos que comprende
aquel pedido, con cargo al capítulo 16, artículo 2.°
del vigente presupuesto, por contarse con crédito su
ficiente para satisfacer las sumas de cuatro mil qui
nientas setenta y seis pesetas quince céntimos y cien,
francos á que asciende su importe, siendo de advertir
que esta adquisición, por tratarse de un material que
no pertenece a patente determinada, debe hacerse en
la forma que previene el Reglamento vigente de con
tratación.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 11 de de Septiembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que Y. E.
cursó "á este Centro, con Real orden de 14 de Agosto
último, promovida por D. Josefa Pita yGarcía, viuda
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del 2.° Contramaestre de la Armada, D. Jose AlonsoFernández, y pensionista del Montepío Niilitar, en súplica de licencia ilimitada para la Habana (Isla deCuba); y teniendo en cuenta que la Real orden deGuerra de 7 de Marzo de 1906, hecha extensiva á
Marina por otra de 20 del mismo mes y ario (B. O.
número 34, página 383), preceptua que los retirados
y pensionistas militares, no tienen necesidad de soli
citar ni obtener licencia de este Ministerio para trasladar su residencia al extranjero, quedando sujetos
para el percibo de sus haberes ó pensiones, á las dis
posiciones dictadas ó que en adelante se dicten por el
Ministerio de Hacienda; y que en lo sucesivo se de
jarán sin curso las instancias que con dicho objeto se
dirijan á este Centro y sin resolución las quo ya se
estuvieran tramitando:
El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quede
sin curso la indicada instancia de la interesada.
De Real orden lo digo á V. E, para su conocí -
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.-- -Madrid 12 de Septiembre de 1906.
.1. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada 'menta del expediente tramita
do á este Centro, con motivo de los ineonvenientns
que se ofrecieron en el Hospital de San Carlos al
practicar el reconocimiento facultativo de cinco inch
vidues aspirantes a plazas de buzos, por no contarse
en aquel hesiSital con un espirómetro de Hucchinson
ú otro aparato análogo, cuya aplicación prescribe el
inciso C, de la regla a del Real decreto de 20 de Ju
lio de 1904:
S. M . el Rey (q . D. g.)-1e conformidad con lo
informado por esa Intendencia General é Inspección
de Sanidad de este Ministerio—se ha servido dispo
ner que, á fin de dar cumplimiento al precepto indi
cado, se declare reglamentario en los hospitales de
Marina el,espirómetro llucchinson,y que se adquieran
desde luego con cargo al capítulo 16, artículo
concepto 1Mateiial de Hospitales» del vigente presu
puesto, tres espirómetrcs de aquella marea, con des
tino á los hospitales de los departamentos, toda vez
que el importe de cada uno no excede de doscientas
cincuentrt pesetas; debierdo procederse por la Comi
sión á compras de este Ministerio á su adquisición en
esta Corte y á remitirlo al punto de su respectivo
destino.
Lo que de Real orden manifiestoá V. E, para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios Madrid 11 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Depar:amentos
le Cádiz, Ferro] y Cartagena,
•
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
esa Intendencia General:
El Rey (g. D. g.) se ha servido autorizar á la Junta
facultativa de Artillerír, para que dentrodel crédito de
cuarenta y cuatro mil pesetas asignadas en el presu
puesto vigente, para material de experiencias prácti
cas de la Escuela de Candestables y conservación y
reparación de loe edificios de la mif: Junta, dis
ponga los gastos que del:en verificarse por dichos
cunceptos hasta la terminación del actual ejercicio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para
noticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Ma,,Irid 12 de Septiembre de 1906.
ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el Médico primero en situación de supernu
merario, D. Emilio Alonso y García, suplicando que
se le conceda el abono de las pensiones de las criicea
dé 1.1 clase de la Orden militar de María Cristina y
la de la misma clase del Mérito naval con distintivo
rojo, desde el mes de Febrero último inclusive, en
que por haber pasado á dicha situación,, dejaron de
abonársele, y que el importe de dichas pensiones le
sean reclamadas por la Habilitación de la Plana ma
yor del Departamento de Ferrol, para elite allí pueda
cobrarlas su esposa D Rosa Ibáñez.
Visto lo que dispone el párrafo 2 ", artículo 2: del
Reglamento aprobado por Real orden de 5 de Julio
último, según el cual durante la situación de super
numerario deben .percibirse las pensiones de cruces
blancas y rojas del Mérito naval y militar y las de
María Cristina.,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, alonandosele las pensiones corrientes y
las que justlique no haber percibido por la Habilita
ción de la Plana mayor del Departamento de Ferro],
siempre que el interesado justifique mensualmente
su existencia, como está prevenido por las Reales
órdenes de 6 de Agosto de 1819 y 8 de Diciembre de
1852.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.---Madrid 11 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Sr, Capitán del Puerto de Santa Isabel de Fer
nando Póo,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido
disponer que los Capitanes Generples de los Departa
mentos por medio de las Comandancias y Ayudan
tías de Marina, den en todo el litoral la mayor publi
cidad al hecho de que la Sociedad Oceanográfica del
Golfo de Gascuña, ha lanzado 8G0 flotadores en la
región comprendida entre las costas de España y las
de Bretaña y se propone lanzar 200 más en las costas
de Galicia; y se ordene, que los documentos conteni
dos en los flotadores que se recojan en las costas na
cionales, se devuelvan á la dirección en ellos inscrita
ó se entreguen en la Comandancia ó Ayudantía más
próxima, las que se encargarán de remitirlos á su
destino, haciendo constar, si es posible, la fecha y
lugar aproximado en que fueron recogidos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
11 de Septiembre de 19061. J. ALVARADO.
Sres. Capitanes Geperales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
-Sr, Director de Hidrografía.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y !LAMIA
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, adjunto remito á V. S. una acordada de este
Consejo Supremo, por la que se clasifica en situación
de retit ado, al Teniente Vicario del Departamento,
don Ramón Yebra y Salmerón.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 12
de Septiembre de 1906.
P. O.
El Coronel Secretario accidental,
Leopoldb de Lleredia.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 16 del actual, la
edad reglamentaria para obtener su retiro, el Te
niente Vicario de Departamento, D. Ramón Yebra y
Salrnerón, con destino en el Vicariato general cas
trense, este Consejo, en virtud de sus facultades
y por acuerdo de 31 del pasado Agosto, ha concedí,
doalinteresado, el haber pasivo de los OTO del sueldo
de su empleo, ó sean quinientas sesenta y dos pesetas
cincuenta céntimos al mes; cuya cantidad leserá abona
da por la Dirección general de la Deuia y Clases
Pasivas, en atención á qua desea fijar su residencia
en esta Corte.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á y. E. mu
hos años —Madrid 12 de Septiembre de 1906
P. I.
Águila'.
Sr. Ministro de Marina.
ilnp de Marina.
•
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LA MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEON
1810 á 1812.
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POR
D. FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE :INFANTERÍA DEIMARINA
ammimioWimmtor 111~12.W.11»
ubra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á. propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al totograbldo de la bahía de'
Cádiz, y se vende en casa-del editor I) Angel de San Martin, Puerta _del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas, en
las principales librerias de provincias á 7%0.
GUÍA GENERAL imPREsos
DA LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
Mi ~ente aplicación ea la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMiREZ
edieción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de 20 pe
setas en la Administración de este Bolelin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
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